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  BAB V 
                                 KESIMPULAN DAN SARAN 
V. 1 Kesimpulan 
             Berdasarkan hasil temuan dilapangan, peneliti menarik kesimpulan 
mengenai tingkat pengetahuan anggota UMKM Surabaya mengenai konter 
pelayanan fasilitas permohonan HKI  melalui media publikasi tersebut, 
didapatkan nilai hasil tingkat pengetahuan pelayanan HKI tergolong tinggi  
yaitu kedua indikator yaitu pemakaian dan pengetahuan HKI tinggi 
sehingga menghasilkan hasil tingkat pengetahuan yang tinggi  Media 
publikasi yang memperoleh pilihan terbanyak sebagai sumber informasi 
adalah media sosial yaitu melalui instagram dan yang kedua yaitu website. 
Jenis kelamin yang dengan nilai tingkat pengetahuan yang tinggi adalah 
laki-laki. Jenis pekerjaan sampingan dengan nilai tingkat pengetahuan 
tertinggi adalah wirausaha. Pendidikan terakhir dengan nilai tingkat 
pengetahuan tertinggi adalah SMA/SMK.  
V.2 Saran 
              Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa tingkat 
pengetahuan amggota UMKM Surabaya  mengenai konter pelayanan 
fasilitas permohonan HKI melalui media publikasi  adalah tinggi. Atas 
dasar itu, peneliti ingin memberikan saran yang praktis dan akademis. 
Semoga saran yang diberikan dapat memberikan masukan yang positif baik 
pada Pemkot Surabaya maupun untuk penelitian selanjutnya tersebut. 
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V.2.1 Saran Prakis 
         Saran peneliti kepada Pemkot Surabaya dalam menyampaikam 
informasi mengenai konter pelayanan fasilitas permohonan HKI kepada 
anggota UMKM  Surabaya sebagai berikut ini :  
1. Meskipun konter pelayanan fasilitas permohonan HKI banyak 
diminati oleh UMKM Surabaya, Pemkot tetap harus 
menyediakan informasi lengkap seputer konter pelayanan 
fasilitas permohonan HKI di berbagai media publikasi. 
2. Lebih meningkatkan promosi di berbagai media publikasi yang 
digandrungi oleh UMKM Surabaya karena media yang kuat 
hanyalah sosial media (instagram saja) menurut peneliti jika 
peneliti jika sosial media yang digunakan oleh Pemkot 
Surabaya lebih bervariasi lagi dan tidak hanya instagram saja 
maka hasilnya lebih baik.  
V.2.2 Saran Akademis 
           Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 
kuantitatif deskriptif yakni penelitian yang menekankan kuantifikasi dan 
analisis data. Di masa yang akan datang akan ada penelitian lain yang 
mengangkat fenomena sama namun dilihat dengan pendekatan kualitatif, 
jenis dan metode yang berbeda. Menjadi lebih menarik apabila pada 
penelitian selanjutnya terdapat penelitian mengenai evaluasi kuantitatif 
yang mendalam mengenai konter pelayanan fasilitas permohonan HKI 
tersebut. 
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